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Политические и экономические изменения в конце XX – начале 
XXI века внесли определенные коррективы в трактовку геополитиче-
ских теорий. Во-первых, исследователи постепенно переносят акцен-
ты с военной и внешнеполитической сферы на внутреннюю полити-
ку, осуществляя поиск силы, могущества и устойчивости государств 
в их экономике, науке, технике, финансах, экологии, человеческом 
факторе и т.п. Это, во-первых, отражает процесс формирования 
транснационального мира, который ведет к «перетеканию» внутрен-
ней политики во внешнюю и наоборот. Во-вторых, это отражение 
процесса расширения роста числа средних и малых государств, кото-
рые свою конкурентоспособность демонстрируют не силой оружия, а 
высоким уровнем развития науки, техники, технологий, знаний. 
Расширительное толкование геополитики понимается как «сово-
купность физических и социальных, материальных и моральных 
ресурсов государства, составляющих тот потенциал, наличие или 
использование которого определяет его силу и позволяет ему доби-
ваться своих целей» [1]. 
В России, Украине, Казахстане и некоторых других суверенных 
государствах на территории бывшего СССР создано множество 
государственных и независимых научных центров политологиче-
ского и чисто геополитического профиля. Особенно много их в 
Москве и Киеве. В Беларуси ситуация сложилась иначе. В 1991 го-
ду руководство ЦК КПБ пыталось создать в Академии наук Инсти-
тут политологии, который бы занимался фундаментальными и при-
кладными исследованиями в области политологии и геополитики, 
но развал СССР оставил эту задачу нерешенной. Автор данного ис-
следования постоянно вносил предложения о необходимости созда-
ния в нашей стране научного центра геополитического анализа и, 
наконец, в 2015 году в Институте истории НАН Беларуси создан 
научный центр истории геополитики. На наш взгляд, геополитиче-
ский анализ способен серьезно помочь в осуществлении политики 
устойчивости страны и ее национальной безопасности.  
Представляется необходимым всесторонне исследовать факторы, 
составляющие геополитическую характеристику Беларуси. Напри-
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мер, её месторасположение. Выгодное географическое местораспо-
ложение Республики Беларусь в мировом геополитическом про-
странстве – неоспоримый факт. Она находится в центре европей-
ского континента. Это дает стране теоретический шанс быть равно-
доступной к рынкам государств европейского континента. Вопрос в 
том, как это использовать для повышения конкурентоспособности 
страны? 
Рассмотрим размер территории, численность и плотность насе-
ления Беларуси, сопоставив данные показатели с показателями дру-
гих государств. Среди стран СНГ по занимаемой площади Беларусь 
занимает шестое место после Российской Федерации, Казахстана, 
Украины, Туркмении, Узбекистана. В то же время в этом отноше-
нии Беларусь превосходит Грецию, Португалию, Австрию, Данию, 
Нидерланды, Бельгию [2, с. 5], многократно превосходит своих со-
седей Латвию и Литву. Наша республика сопоставима с такими 
странами, как Румыния (237,5 тыс. кв. км.) или Великобритания 
(244,1 тыс. кв. км.). По численности населения (9,4 млн. чел. – 
2013 г.) Беларусь сопоставима с Венгрией (10 млн.), Сербией (9,8 
млн.), Швецией (9,3 млн.). Среди соседей Беларусь превосходит по 
этому показателю Латвию и Литву, но сильно уступает России, 
Польше, Украине. 
Таким образом, Беларусь окружают страны, которые в основном 
превосходят ее по площади занимаемой территории и численности 
населения. Исключение тут составляют лишь Латвия и Литва. Од-
нако после вступления этих стран в ЕС и НАТО Беларусь оказалась 
фактически зажатой между Западным сообществом и Россией. И 
это со всей остротой поставило перед страной проблему выбора: к 
какому из этих геополитических полюсов примкнуть? Выбор был 
сделан правильный и в политическом, и в экономическом плане: 
укреплять отношения и с Западом, и с Востоком. 
Следует также отметить, что все соседи Беларуси обладают бо-
лее выгодным, чем наша страна, геоэкономическим положением. 
Через них также проходят транзитные пути между Россией и Евро-
пой, но вдобавок к этому все они имеют важное преимущество, ко-
торого нет у Беларуси – выход к морю, т.е. возможность устанавли-
вать прямые связи с дальними странами и регионами мира, исполь-
зуя водный путь. Беларусь же в этом плане полностью зависима от 
транзита через территорию соседних государств. 
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Территория Беларуси очень компактная. Ее протяженность с се-
вера на юг – 560 км., с запада на восток – 650 км. В геополитиче-
ском плане это является одновременно и плюсом и минусом. Плю-
сом – потому что способствует равномерному освоению террито-
рии. У нас нет отдаленных малоосвоенных окраин, как в России или 
Канаде. Все это способствует развитию широких экономических 
связей с другими государствами. Главный минус в том, что в случае 
возникновения каких-либо конфликтных ситуаций наши соседи мо-
гут относительно легко переориентировать свои транзитные потоки 
в обход Беларуси.  
Географическое положение просто обрекает нашу страну быть 
транзитной. К тому же она обладает достаточно развитой инфра-
структурой: через территорию Беларуси проходят 11 веток газопро-
водов и 6 – нефтепроводов. Воздушное пространство страны еже-
дневно пересекают в разных направлениях 600-620 судов. По коли-
честву железных дорог на 1 м2  наша страна занимает третье место в 
мире, что дополняется весьма удачным расположением транспорт-
ных коридоров. Транзитная роль Беларуси еще более возрастает в 
условиях строительства глобальных магистралей Север-Юг и Запад-
Восток. Это требует, чтобы логистика для Республики Беларусь стала 
одним из приоритетных направлений, особенно с учетом того, что 
новая отрасль с точки зрения получения добавленной стоимости не 
требует относительно больших издержек. Отдача и добавленная сто-
имость здесь гораздо выше, чем в сфере материального производства. 
Тем более что мировая практика показывает серьезные преиму-
щества использования логистики в конкурентной борьбе госу-
дарств, в повышении уровня продвижения продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. Одним из примеров умелого использования в 
логистических целях своего геополитического пространства может 
служить Германия. Эта страна имеет такое количество контейнеров, 
что, вытянув их в цепь, можно трижды опоясать весь земной шар.  
В системе логистики здесь занято свыше 400 тыс. работников, а 
объем создаваемых ими услуг достиг 16 млрд. евро [3, с. 29]. По 
мнению экспертов, если бы в Беларуси придорожная инфраструкту-
ра по дороге Е30 была развита так, как в Германии, то только одна 
эта трасса притянула бы к себе 1,5 млн. рабочих мест [4, c. 23-24] . 
Теперь по поводу бедности Беларуси природными ресурсами, о 
чем у нас любят часто говорить. Если сравнить нашу страну с таки-
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ми развитыми государствами мира как Япония и Сингапур, то нам 
надо перестать плакаться по этому поводу. У Японии их не больше, 
а у Сингапура нет и тех, которыми в достатке располагает Беларусь. 
30 лет назад Сингапур представлял собой небольшой заболоченный 
островок, импортирующий не только нефть и газ, но даже воду из 
Малайзии и песок – из Индонезии. На острове не было вообще ни-
каких природных ресурсов, а население – сплошь неграмотное. Се-
годня этот остров является лидером мирового экономического раз-
вития, а по уровню жизни обогнал США. Сингапур с населением 4 
миллиона человек имеет ВНП в 1,3 раза больше ВНП Украины [5]. 
Приведенные примеры свидетельствуют о больших возможно-
стях включения в работу неиспользованного геополитического и 
геоэкономического потенциала страны. В то же время они позволя-
ют лучше видеть и оценить те природные ресурсы, которые имеем, 
но относимся к ним безразлично. Возьмем, к примеру, воду. 
 
Водные ресурсы Беларуси 
Реки, 
ручьи 
Озера Водо-
храни-
лища 
Разведано 
месторож-
дений под-
земных 
вод 
Общий    
объем запа-
сов мине-
ральной и 
питьевой 
воды 
Использует-
ся минераль-
ной и питье-
вой воды 
21000 11000 144 260 
16-18 млрд. 
кубических 
Менее 3 млрд. 
кубических 
или 1,8% 
Наша страна, к счастью, располагает большими запасами прес-
ной воды. В Беларуси более 21 тысячи рек и ручьев, свыше 11 ты-
сяч озер, 144 действующих водохранилища, разведано 260 место-
рождений поземных вод.  
Республика Беларусь располагает также значительными гид-
роминеральными ресурсами. По мнению геологов и курортоло-
гов, природа дала нам лучшие в Европе запасы минеральной и 
питьевой воды. Но из общего их объема в 16-18 миллиардов ку-
бических используется пока менее 3 миллиардов, т.е. примерно 
1,8 процента [6]. 
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Для нашей страны серьезным геополитическим событием по-
следнего времени является подписание Договора о дружбе и со-
трудничестве между Республикой Беларусь и КНР. В нем, в частно-
сти, отмечается, что Минск и Пекин договорились совместно про-
двигать создание экономического пояса Великого шелкового пути, 
расширять сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, 
научно-технической, инвестиционной, энергетической, космиче-
ской, транспортной, информационно-технологической, сельскохо-
зяйственной, гуманитарной и других сферах. По мнению председа-
теля КНР Си Цзиньпина, Беларусь является важным стратегическим 
узлом в центре Европы и обладает уникальными преимуществами 
для развития экономического пояса Великого шелкового пути. 
Взятые для анализа некоторые геополитические факторы 
Республики Беларусь выявляют основы ее экономической и 
социальной устойчивости и вместе с тем обращают внимание на 
необходимость более эффективного их использования в 
политических целях, для укрепления государства. В частности, для 
развития экспортных, логистических и транспортных возможностей 
Беларуси важно в полной мере использовать создание 
экономического пояса Великого шелкового пути и белорусско-
китайский индустриальрый парк “Великий камень” в г. Минске. 
Одной из главных задач является развитие логистической 
инфраструктуры, что требует расширения спектра научных 
исследований в области логистики и геополитики с целью 
формулирования конкретных рекомендаций для органов 
государственного управления. Геополитический анализ должен 
быть своеобразным прожектором в создании эффективной 
инфраструктуры логиститки. 
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В начале. 1990-х гг. политический процесс в СССР подвел рес-
публики, входившие в его состав, к провозглашению собственного 
суверенитета. Аналогичная ситуация возникла и в Беларуси. 
И здесь на первый план выходила необходимость разработки новой 
Конституции страны. Проследим, как эта ситуация развивалась ис-
торически. 22 июня 1990 г. сессия Верховного Совета БССР приня-
ла решение о создании временного специального органа – Консти-
туционной комиссии – для подготовки проекта Конституции. В нее 
вошли 74 человека: 61 депутат и 13 специалистов в области права 
(ученые и практики). Возглавил Комиссию спикер парламента 
Н.И. Дементей. 30 октября Верховный Совет принял постановление 
«О порядке деятельности Конституционной комиссии по подготов-
ке проекта Конституции (Основного Закона) Белорусской ССР». 
Летом 1991 г. решением Председателя Конституционной комиссии 
была сформирована рабочая группа под руководством Генерально-
го прокурора республики В. Шаладонова, в которую вошли 
Г. Василевич, В. Борцов, Е. Глушкевич, А. Головко, В. Голубев, 
В. Кучинский, В. Семенков, Н. Толстик, В. Чигирь, М. Чудаков, 
В. Шабайлов, Я. Юхо и Н. Юркевич [3, c. 97].  
Важное влияние на конституционный процесс имело принятие 
Декларации о суверенитете БССР. 20 июня 1990 г. по предложению 
депутата Н.И. Дементея Верховный Совет включил в повестку дня 
первой сессии Верховного Совета XII-го созыва вопрос о Декларации 
о государственном суверенитете БССР и создал соответствующую 
комиссию по подготовке проекта Декларации [19]. А уже 27 июля 
1990 г. Верховный Совет рассмотрел три варианта проекта Деклара-
ции: один от специально созданной Комиссии Верховного Совета, 
второй от депутатской группы БНФ, третий – "вариант Глушкевича", 
